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L'EDUCACIÓ DE LA DONA 
L E G ~ R E M  en un 
peribdic la noticia 
de que, als Estats 
Units ,  els homes 
han declarat laguer- 
ra a les fa ldi l les  
curtes i als escots 
iassa 
' aqu 
ex; 
est 
igerats, 
efecte, 
. A 
els 
estudiants de  Matoon (Illinois) s'han jura- 
mentat per a no fer l'amor a les noies que 
usiu mitges transparents, que es posin colo- 
ret, que es pentinin de manera que no se'ls 
Iti vegin les orelles i que portin cossos més 
oberts de lo que els portaven les seves 
mares quan eren joves. 
Nosaltres augurem als estudiants de Ma- 
toon I'exit més franc i més compiert. L'acert 
de la mida presa es posara de manifest ben 
aviat al veure el canvi radical que sofreix 
la toileffe femenina; perque no hi ha que 
donar-hi voltes: les dones són com eis ho- 
mes volen q u e  siguin. Aquella célebre 
poesia de  SorJuana Inés de la Cruz deu- 
ria estar coni esculpida en el nostre cervell 
per a que fos la que ens guiés a I'haver de 
tracar la nostra norma de conducta; per0 
l'obiidem amb massa freqüencia, i és ne- 
cessari que viugui un moment en qu8 ens 
avergonyim nosaltres mateixos d'haver fet 
arribar a les dones a les rnés extremades 
extravagincies en la seva manera d'ésser, 
.de sentir i. de pensar, per a que reac- 
cionem i tractem de posar remei, corre- 
cuita, als mals causats per les propies , 
culpes. 
* 
* * 
La precedent noticia ens dóna peu pera  
dir quelcom de la dona, de la seva educa- 
ció, de les seves qualitats, dels seus senti- 
ments, del seu fi; moltes vegades ens havia 
temptat el desig de  fer-ho, perb defalliem 
davant de la magnitud de l'empresa i de lo 
delicat de la qüestió, massa gran aquella 
pera les nostres escasses condicions i repe- 
tidament debatuda aquesta-per més que 
mai arribi a estar-ho prou-per indiscuti- 
bles autoritats en la materia. Malgrat aix0, 
avui ens decidim a comencar aquesta tasca 
-si bé amb el proposit de no deixar d e  
apoiar-nos en les esmentades autoritats, lo 
que, per altra part, ens és de necessitat 
imprescindible-que contiuuarem en ero- 
niques successives, si els nostres lectors 
volen portar la seva amabilitat fins a I'ex- 
trcm de soportar-ne amb paciencia unes 
quantes rnés. 
Comencem per I'educació, que és de  lo 
que més s'ha parlat a propbsit de la dona, 
pero en lo que estem encara molt lluny 
d'arribar a un acord. I és que I'educació de  
la dona presenta dificultats insuperables 
que, per ésser-ho, mai podrem veure total- 
ment vensudes. Si dificil és I'educació dels 
homes, com no ho sera la de  les dones, les 
quals no tenen a favor seu ni el privilegi 
de  que aquells disfruten en la joventut d e  
poguer cometre les bogeries propies d e  
I'edat? Sigui com sigui, perque no volem 
remontar-nos fins a analitzar les causes de- 
terminants d'aquests efectes, el fet és que 
a I'home se li dispensa una gran quantitat 
de mal a canvi d'una mica de bé, i si algú 
li pren en compte les faltes que pugui co- 
metre, és per a oblidar-les tan aviat com 
demostra iatenció de reparar-les; mentres 
que a la dona no se l i  perdona ni I'aparien- 
cia del mal, com no se li permet ni la més 
petita falta en cap mena de concepte. Es 
vol que des de primera hora posi ja d e  
manifest les virtuts que deuen adornar-la; 
des d e  la innocencia i la discreció i la mo- 
déstia fins a arribar més tarda la prudencia 
i a la saviduria. 
1 d'aix6 prové el gran número d e  difi- 
cultats que I'educació de la dona presenta, 
agravades per la poca competencia dels 
encarregats de guiar-la en els primers pas- 
sos pel cami de la vida. En general, els pa- 
res solen pecar o per excessivament severs, 
en quin cas no sols desdenyen, sinó que 
anul.len inconscientment aquest no sé que 
especial i deliciós que constitueix el major 
encant de la dona, o per excessivament es- 
elaus de les apariencies i de les perfeccions 
exteriors, en quin cas obliden que aquel1 
encis d e  la dona esti més en les qualitats 
d e  I'inima i en els encants de I'esperit que 
en la bellesa i en I'elegincia més o menys 
artificioses. 
La mare, sobre tot, és la que ha - d e  po- 
sar cura especialissima en I'educaci0 de les 
noies. Quan arribi I'edat en que la imagina- 
ció d e  la fitla vagi despertant-se i I'enteni- 
ment se nodreixi de noves idees i el cor 
s'obri a I'esperanca i I'inima es doni comp- 
te de sentiments desconeguts, qui si no ella 
sabr i  trobar el just medi p e r a  preparar a la 
noia, com diu un notable moralista, a 'una 
vida seria i activa sense apagar el foc de la 
seva imaginació ni comprimir la seva belle- 
sa i la seva gracia; per a cultivar I'esperit i 
iniciar-lo en les coses circumspectes sense 
nodrir una engorrosa pedanteria o una  
funesta exaltació~? 
D'aqui que la majoria de pedagogs, no 
donant a la instrucció tanta importancia 
com en I'educació dels homes, són parti- 
daris de que la dona s'eduqui en la llar 
domestica, és a dir, en la familia i per a la 
familia. A la noia, per una part, no li és 
tan necessiria aquella disciplina freda i se- 
ca que tan convenient és als nois, com 
féiem observar en una ct6nica anterior; i 
per una altra part, que és molt dificil que 
pugui trobar fora de casa el just medi en- 
t ie  la severitat i la dolcesa. Ademés d'aix6, 
cap treball hi  hauri a fora que equivalgui 
per a ella al que en la casa faci, ni Ilicó 
moral que pugui comparar-se a les diiries 
converses amb els seus pares. Veritat és que  
hi ha escepcions a n'aquesta regla, tant 
més lamentables quant més numerases; i 
són les que senyala el mateix escriptor a 
qui abans ens hem referit, quan diu-i aca- 
barem per avui amb les paraules d'ell-que 
*hi ha mares quina societat no pot consi- 
derar-se com un bé pe ra  les filles, i aques- 
tes mares fan perfectament en separar-les 
del seu costat. Quan la familia no és més 
ni menys que el món, val més I'educa- 
ció exterior. Aix6 no prova que la Ella 
degui e d u c a r - s e  fora d e  la casa, sinó 
que el deure de la mare consisteix en 
fer la casa digna de que hi estigui la 
Ella=. 
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